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ÃÀ ÓÀÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÏ ÂÀÒÄÌÏÓ ÂÀÒÄÛÄ. ÔÄÒÌÉÍÉ "ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ" 
ßÀÒÌÏÉÛÏÁÀ ËÀÈÉÍÖÒÉ ÓÉÔÚÅÉÃÀÍ informatio, ÒÀÝ ÍÉÛÍÀÅÓ ÝÍÏÁÀÓ, 
ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀÓ. ÆÏÂÀÃÀÃ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÀÒÉÓ ÌÏÅËÄÍÄÁÆÄ, ÏÁÉÄØÔÄÁÆÄ 
ÃÀ ÐÒÏÝÄÓÄÁÆÄ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀÈÀ ÄÒÈÏÁËÉÏÁÀ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌÏÅËÄÍÄÁÉÓÀ ÃÀ ÏÁÉÄØÔÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ 
ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓÀÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃ 
ÓÀÆÏÌÀÃ áÌÀÒÏÁÄÍ ÌÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÒÉÅ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÓ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, 
ßÉÂÍÉÓ ÌÄÏÈáÄÃÉÓ ßÀÊÉÈáÅÉÓÀÓ, ÜÅÄÍ ÅÙÄÁÖËÏÁÈ ÌÈÄËÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÄÏÈáÄÃÓ, ÍÀáÄÅÒÉÓ ßÀÊÉÈáÅÉÓÀÓ – ÍÀáÄÅÀÒÓ.... ÒÀÝ 
ÌÄÔÉ ÅÉÝÉÈ ÌÏÅËÄÍÀÆÄ, ÏÁÉÄØÔÆÄ ÀÍ ÐÒÏÝÄÓÆÄ ÌÉÈ Ö×ÒÏ ÌÄÔÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÂÅÀØÅÓ ÌÀÓÆÄ. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÉÓÀ ÃÀ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ 
ÓáÅÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ (ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÑÖÒÍÀËÄÁÉ, ÂÀÆÄÈÄÁÉ, 
ÒÀÃÉÏ, ÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÃÀ ÓáÅ.) ÓÖË Ö×ÒÏ ÃÀ ÖÒÏ ÃÀÉÌÊÅÉÃÒÀ ÀÃÂÉËÉ 
ÉÍÔÄÒÍÄÔÌÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÒ ÂÀÀØÜÍÉÀ ÀÒÀÍÀÉÒÉ ÓÀÆÙÅÀÒÉ ÌÈÄËÉ 
ÐËÀÍÄÔÉÓ ÌÝáÏÅÒÄÁËÄÁÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÝÅËÉÓÀÈÅÉÓ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÖËÉ ÐÒÏÝÄÓÉ (ÀÍ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ 
ÐÒÏÝÄÓÉ) ÀÒÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÌÉÙÄÁÀÓÈÀÍ, ÂÀÒÃÀØÌÍÀ-ÀÍÀËÉÆÈÀÍ, ÂÀÝÄÌÀÓÈÀÍ ÃÀ ÛÄÍÀáÅÀÓÈÀÍ. 
ÝÉÅÉËÉÆÄÁÖËÌÀ ÓÀÌÚÀÒÏÌ ÌÊÅÄÈÒÀÃ ÂÀÆÀÒÃÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÌÏÝÖËÏÁÀ ÃÀ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÖËÉ ÐÒÏÝÄÓÄÁÉÓ 
ÉÍÔÄÍÓÉÅÏÁÀ, ÒÀÌÀÝ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÉ 
ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÔÉÊÀ ÀÒÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÉÓßÀÅËÉÓ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖË ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀÓ, áÏËÏ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÈ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ÀÌÀÝÀÍÀÈÀ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀÓ – ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖË 
ÀÍ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÖË ÔÄØÍÏËÏÂÉÀÓ. ÃÙÄÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÉÓ 
ÖÌÒÀÅËÄÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÖËÉ 
ÔÄØÍÏËÏÂÉÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ (ÌÀÂ., ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÓÀ ÃÀ ÔÄØÍÉÊÀÛÉ, 
ÄÊÏÍÏÌÉÊÀÛÉ, ÌÀÒÈÅÀÛÉ, ÓßÀÅËÄÁÀÛÉ ÃÀ ÓáÅ.). 
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             ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÀÒÉÓ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ. ÀÍÖ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ – ÄÓ ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓÀÈÅÉÓ (ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀÛÉ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÌÉßÏÃÄÁÀ, ÂÀÒÃÀØÌÍÀ-
ÀÍÀËÉÆÉ, ÂÀÝÄÌÀ, ÛÄÍÀáÅÀ). ÈÖ ÄÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ 
ÌÏÌáÌÀÒÄÁËÉÓÀÈÅÉÓ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÀÃ ÓÀÓÖÒÅÄËÉ ×ÏÒÌÉÈ. ÈÖ ÀÌÀÓ 
ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ ÃÀÅÖÌÀÔÄÁÈ ÌÝÉÒÄ ÂÀÁÀÒÉÔÄÁÓ, ÄÊÏÍÏÌÉÖÒÏÁÀÓ, 
ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ 
ÓÉÌÀÒÔÉÅÄÓ ÃÀ 
ÌÏáÄÒáÄÁÖËÏÁÀÓ, ÌÀÛÉÍ 
ÀÃÅÉËÉ ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉÀ ÈÖ 
ÒÀÔÏÌ ÂÀáÃÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ 
ÚÅÄËÀ Ó×ÄÒÏÛÉ ÀÃÀÌÉ-
ÀÍÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÀÖÝÉ-
ËÄÁÄËÉ ÀÔÒÉÁÖÔÉ. 
ÃÙÄÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ 
ÂÀÒÄÛÄ ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉÀ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÀÒÂÉÓ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀ, áÏËÏ ÏãÀáÛÉ 
ÔÄËÄÅÉÆÉÀ, ÀÌÉÍÃÉÓ ÐÒÏÂÍÏÆÉÒÄÁÀ, ÓÖÒÓÀÈÉÓ ÛÄÓÚÉÃÅÀ, 
ÀÅÔÏÌÏÁÉËÉÓ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÀ, áÀÒãÄÁÉÓ ÃÀÈÅËÀ-ÒÄÂÖËÉÒÄÁÀ, 
ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ-ÌÉÙÄÁÀ ÃÀ ÓáÅ. 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÀÉÍÔÄÒÓÄÁÈ 
ÈÖ ÒÀ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ ÀØÅÓ ÐÒÄÔÄÍÃÄÍÔÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÈÀÍ ÃÀ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖË ÓÉÓÔÄÌÄÁÈÀÍ. ÂÀÓÀÂÄÁÉÀ, ÒÏÌ ÒÀÝ Ö×ÒÏ ÌÄÔÉ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÓÉÓÔÄÌÀ ÃÀ ÐÒÏÂÌÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À ÉÝÉÓ 
ÀÃÀÌÉÀÍÌÀ, ÌÉÈ Ö×ÒÏ ÓÀÓÖÒÅÄËÉ ÉØÍÄÁÀ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ, 
ÌÀÂÒÀÌ ÚÅÄËÀ×ÒÉÓ ÝÏÃÍÀ ÃÙÄÓ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ. ÀÒÉÓ ÉÓ ÌÉÍÉÌÖÌÉ, 
ÒÏÌËÉÓ ÝÏÃÍÉÓ ÂÀÒÄÛÄÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÈÀÍ ÌÖÛÀÏÁÀ ßÀÒÌÏÖ-
ÃÂÄÍÄËÉÀ: ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÌÀ ÖÍÃÀ ÉÝÏÃÄÓ ÊÏÌÐÉÖ-
ÔÄÒÉÓ ÀÂÄÁÖËÄÁÀ, ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÀÐÀÒÀÔÖË ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÃÀ 
ÛÄÌÃÂÏÌ ÏÐÄÒÀÝÉÖËÉ ÓÉÓÔÄÌÄÁÉ (ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À, 
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ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÖÛÀÅÄÁÓ ÚÅÄËÀ ÃÀÍÀÒÜÄÍ ÐÒÏÂÒÀÌÀÓ), Ï×ÉÓÖÒÉ 
ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ (ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀàÉÒÏÀ 
ÚÅÄËÀ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÓÀÁÖÈÉÓ ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ ÃÀ ÃÀÓÀÌÖÛÀÅÄÁËÀÃ), 
ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÁÒÏÖÆÄÒÄÁÉ (ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÓÀàÉÒÏÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÉÓÀÈÅÉÓ) ÃÀ ÓáÅ. 
ÐÉÒÅÄËÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÉØÌÍÀ 1946 
ßÄËÓ, ÉÚÏ ÃÉÃÉ ÌÏÝÖËÏÁÉÓ ÂÀÀÍÂÀÒÉÛÄÁÉÓ ÓßÒÀ×ÀÃ ÃÀ ÆÖÓÔÀÃ ÛÄ-
ÓÒÖËÄÁÀ (computer ÍÉÛÍÀÅÓ ÂÀÌÏÌÈÅËÄËÓ). ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ 
ÉÆÒÃÄÁÏÃÀ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÄÁÉ ÃÀ ÌÝÉÒÃÄÁÏÃÀ ÆÏÌÄÁÉ, ÒÀÌÀÝ ÛÄØÌÍÀ 
ãÄÒ ÌÉÍÉ, áÏËÏ ÛÄÌÃÂÏÌ ÌÉÊÒÏÊÏÌÐÉÖÔÄÒÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÚÅÍÄÍ 
ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÐÄÒÓÏÍÀËÖÒÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ßÉÍÀÌÏÒÁÄÃÄÁÉ. 
ÐÄÒÓÏÍÀËÖÒÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÀÒÉÓ ÏÈáÉ ÔÉÐÉÓ: 
ÌÉÊÒÏÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ, ãÉÁÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ, ÂÀÃÀÓÀÔÀÍÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÃÀ 
ÓÀÌÖÛÀÏ ÓÀÃÂÖÒÉ (ÚÅÄËÀÆÄ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÔÉÐÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÄÁÉ). 
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ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÏÒÂÀÍÉ-
ÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓÀÝ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ 
ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÏÈáÉ ÔÉÐÉÓ: 
server – ÓÄÒÅÄÒÉ (ÜÅÄÖËÄ-
ÁÒÉÅ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÛÉ ØÓÄ-
ËÉÓÀ ÃÀ ØÓÄËÖÒÉ ÐÒÏÂ-
ÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ 
ÓÀÌÀÒÈÀÅÀÃ), minicomputer 
– ÌÉÍÉÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ (ÃÉÃ 
ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÛÉ ØÓÄËÉÓÀ ÃÀ 
ØÓÄËÖÒÉ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ 
ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÓÀÌÀÒÈÀ-
ÅÀÃ), mainframe – ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÄÂÌ (ÃÀÒÂÏ-
ÁÒÉÅÉ ØÓÄËÉÓÀ ÃÀ ØÓÄËÖÒÉ 
ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ-
×ÉÓ ÓÀÌÀÒÈÀÅÀÃ), super-
computer – ÓÖÐÄÒÊÏÌÐÉÖ-
ÔÄÒÉ (ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ØÓÄ-
ËÉÓÀ ÃÀ ØÓÄËÖÒÉ ÐÒÏÂ-
ÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ 
ÓÀÌÀÒÈÀÅÀÃ).  
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÉÍ×ÏÒÌÀ-
ÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ ÃÀ ÊÏÌ-
ÐÉÖÔÄÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÀÝ 
ÊÉ áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ ßÉÍÀÓßÀÒ 
ÃÀßÄÒÉËÉ ÐÒÏÂÒÀÌÉÈ ÃÀ, 
ÀÌÉÔÏÌ, ÂÀÓÀÂÄÁÉÀ, ÒÏÌ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÀÐÀÒÀÔÖËÉ ÃÀ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÍÀßÉËÄÁÉÓ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ 
ÄÒÈÏÁËÉÏÁÀÀ. 
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ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÀÖÝÉËÄÁ-
ËÀÃ ÖÍÃÀ ÛÄÉÝÀÅÃÄÓ 4 ×ÖÍ-
ØÝÉÉÓ ÂÀÍÓÀáÏÒÝÉÄËÄÁÄË 
ÄËÄÌÄÍÔÄÁÓ: ÛÄÔÀÍÀ, ÌÀÒÈÅÀ-
ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ, ÂÀÌÏÔÀÍÀ ÃÀ ÛÄ-
ÍÀáÅÀ. ÏÈáÉÅÄ ×ÖÍØÝÉÉÓ ÌÏØ-
ÌÄÃÄÁÀÓ ÄÒÈÀÃ ÖßÏÃÄÁÄÍ ÉÍ-
×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ 
ÝÉÊËÓ. 
ÐÒÏÂÒÀÌÀ – ÀÒÉÓ ÉÍÓÔÒÖØÝÉÄÁÉÓ ÓÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÄÖÁÍÄÁÀ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ, ÈÖ ÒÏÂÏÒ ÖÍÃÀ ÀßÀÒÌÏÏÓ ÀÌ ÏÈáÉ ×ÖÍØÝÉÉÓ 
ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÒÀÈÀ ÛÄÓÒÖËÃÄÓ ÀÌÏÝÀÍÀ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÌÔÀÍÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÛÄÓÀÔÀÍÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÛÄÃÂÄÁÀ ÓÉÔÚÅÄÁÉÓÀÂÀÍ 
(ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓ ÄÒÈÏÁËÉÏÁÀ), ÒÉÝáÅÄÁÉÓÀÂÀÍ, 
ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÄÁÉÓÀÂÀÍ (ÍÀáÀÔÄÁÉ, ÅÉÃÄÏÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÄÁÉ ÃÀ ÓáÅ.), 
áÌÄÁÉÓÀÂÀÍ ÀÍ ÌÀÈÉ ÊÏÌÁÉÍÀÝÉÉÈ. ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÉÓ ÈÅÉÓÄÁÀ, ÒÏÌ ÌÀÓ 
ÛÄÖÞËÉÀ ÌÖÛÀÏÁÀ ÚÅÄËÀ ÀÌ ÔÉÐÉÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÄÁÈÀÍ (ÃÀ ÈÀÍÀÝ 
ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ), ÀÒÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÉÆÄÆÉ ÌÉÓÉ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓÀ. 
ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÀÃ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ. ÀÌÉÓ ÂÀÒÃÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÓÀÔÀÍÀÃ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÌÒÀÅÀËÉ ÔÉÐÉÓ ÃÉÓÊÄÁÉ, ÃÉÓÊÄÔÄÁÉ, ÌÀÂÒÏÅÄÁÄËÉ ×ÉÒÉ, ÀÌÏÓÀÙÄÁÉ 
ÃÉÓÊÖÒÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, ËÀÆÄÒÖËÉ ÀÍ ÏÐÔÉÊÖÒÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉ ÃÀ 
ÓáÅ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÔÀÍÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÀÂÒÄÈÅÄ ÌÀÖÓÉÈ 
(ÒÏÃÄÓÀÝ ÜÅÄÍ ÅÉÒÜÄÅÈ ÜÀÌÏÈÅËÉËÉÃÀÍ), ÓÊÀÍÄÒÉÈ, ÝÉ×ÒÖËÉ 
ÊÀÌÄÒÉÈ, ÌÉÊÒÏ×ÏÍÉÈ, ÅÉÃÄÏÌÀÂÍÉÔÏ×ÏÍÉÈ ÃÀ ÓáÅ. 
ÈÖ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÜÀÒÈÖËÉÀ ØÓÄËÛÉ, ÌÀÛÉÍ ÄÓ ÌÏßÚÏÁÉ-
ËÏÁÄÁÉÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ ÂÀÍÊÖÈÅÍÉËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÛÄÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ. 
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ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÌÔÀÍÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ 
ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÀÃ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÌÏÍÉÔÏÒÉ (ÄÊÒÀÍÉ), ÒÀÆÄÃÀÝ ÜÅÄÍ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÅÍÀáÏÈ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÜÅÄÍ ÂÅàÉÒÃÄÁÀ ÃÀ ÌÉÓÀßÅÃÏÌÉÀ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÈ. 
ÌÄÏÒÄ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÐÒÉÍÔÄÒÉ (ÓÀÁÄàÃÉ 
ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ). 
áÌÏÅÀÍÉ ÀÃÀÐÔÏÒÉÈ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÂÀÓÝÄÌÓ áÌÏÅÀÍ ÉÍ×ÏÒÌÀ-
ÝÉÀÓ.  
ÀÌÀÈ ÂÀÒÃÀ ÉÂÉÅÄ ÃÉÓÊÄÔÄÁÉ, ÌÀÂÒÏÅÄÁÄËÉ ×ÉÒÉ, ÀÌÏÓÀÙÄÁÉ 
ÃÉÓÊÖÒÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, ËÀÆÄÒÖËÉ ÀÍ ÏÐÔÉÊÖÒÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉ ÃÀ 
ÓáÅ. 
ÈÖ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÜÀÒÈÖËÉÀ ØÓÄËÛÉ, ÌÀÛÉÍ ÄÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀÝ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ ÂÀÍÊÖÈÅÍÉËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉ-
ÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÉÚÄÍÄÁÓ 
ÀÒÉÈÌÄÔÉÊÖË-ËÏÂÉÊÖÒ ÌÏß-
ÚÏÁÉËÏÁÀÓ (ÀËÌ), ÒÏÌÄËÉÝ 
ÌÀÒÈÅÉÓ ÁËÏÊÈÀÍ ÃÀ ÛÉÃÀ 
ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÀÒÉÓ 
ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉÓ 
ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÍÀßÉËÉ 
("ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉ" 
ÄßÏÃÄÁÀ ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÌÒÀÅÀËÉ ÃÀÌÏÖ-
ÊÉÃÄÁÄËÉ ÌÉÊÒÏÐÒÏÝÄÓÏÒÉÀ ÃÀ ÚÏÅÄËÉÅÄ ÌÀÈÂÀÍÉ ÀÓÒÖËÄÁÓ 
ÈÀÅÉÓ ÌÀÒÈÅÉÈ ÀÌÏÝÀÍÀÓ). ÀËÌ ÒÉÝáÅÄÁÓ ÀãÀÌÄÁÓ, ÀÊËÄÁÓ, 
ÀÌÒÀÅËÄÁÓ, ÚÏ×Ó ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÀÊÄÈÄÁÓ ËÏÂÉÊÖÒ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁÓ (ÌÀÂ., 
ÏÒÉ ÒÉÝáÅÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÓÀÓ, ÀÒÊÅÄÅÓ ÖÃÉÃÄÓÓ). ÌÀÒÈÅÉÓ ÁËÏÊÉ 
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ÓÀàÉÒÏÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÓÀÌÖÛÀÅÄÁËÀÃ: ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÛÄÔÀÍÀÆÄ, ßÀÊÉÈáÅÀÆÄ, ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀÆÄ, ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀÆÄ, 
ÂÀÌÏÔÀÍÀÆÄ... ÌÀÒÈÅÉÓ ÁËÏÊÄÁÉ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉÀ ÒÏÂÏÒÝ 
ÝÄÍÔÒÀËÖÒ ÐÒÏÝÄÓÏÒÛÉ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÜÉ×ÓÄÔÛÉ ÃÀ ÜÀÓÌÖË 
ÊÏÍÔÒÏËÉÏÒÄÁÛÉ. ÌÀÒÈÅÉÓ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ 
ÛÄÀÓÒÖËÄÁÃÀ ÌáÏËÏÃ ÊÀËÊÖËÀÔÏÒÉÓ ÌÏÅÀËÄÏÁÀÓ. 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÍÀáÅÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ ÄÓÀàÉÒÏÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀ. ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ ÀÒÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÆÄ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÍÀáÀÅÄÍ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÛÄÍÀáÅÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ ÉÚÏ×À ÓÀÌ ÊÀÔÄÂÏÒÉÀÃ: 
ÄÍÄÒÂÏÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ (Ä.É. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÛÄÉÍÀáÄÁÀ ÌÖÃÌÉÅÀÃ ÃÀ 
ÀÒ ÀÒÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ÞÀÁÅÉÓ ÂÀÈÉÛÅÀÆÄ); ÄÍÄÒÂÏÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ 
(Ä.É. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ßÀÉÛËÄÁÀ ÞÀÁÅÉÓ ÂÀÈÉÛÅÉÓÀÓ); ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ 
ÃÀÌÀÂÒÏÅÄÁÄËÄÁÉ (Ä.É. ÌÀÈÆÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÍÀáÅÀ ÃÉÃÉ 
ÃÒÏÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ). 
I. ÄÍÄÒÂÏÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ 
ÀÓÄÈÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÄÁÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÜÀÒÈÅÉÓÀÓ, 
ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉÓ ÀØÔÉÅÉÒÄÁÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÒÓÄÁÏÁÄÍ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÉÓ: ROM (read-only memory) 
– ÌÖÃÌÉÅÉ ÃÀÌÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÄËÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ (ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÜÀÉÃÄÁÀ 
ßÀÒÌÏÄÁÉÓÀÓ ÃÀ ÌÉÓÉ ÛÄÝÅËÀ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÀÒ áÄÒáÃÄÁÀ); NVRAM 
(non-volative random-access memory) – ÄÍÄÒÂÏÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ 
ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÃÀÌÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÄËÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ (ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÛÄÉÝÅÀËÏÓ), ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÀÃ ÀÒÉÓ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÉÓ: 
ÄËÄØÔÒÖËÉ ÛÄÝÅËÉÈ (EEPROM, Flash RAM, Flash ROM) ÃÀ 
ÐÒÏÂÒÀÌÉÒÄÁÀÃÉ ÛÄÝÅËÉÈ (FPROM). 
II. ÄÍÄÒÂÏÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ 
ÀÓÄÈÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌáÏËÏÃ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÌÖÛÀ-
ÏÁÉÓÀÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÚÏÅÄË ÂÀÃÀÔÅÉÒÈÅÉÓÀÓ ÌÉÓÉ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ ÉÛËÄÁÀ. 
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ÌÀÓÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÖËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÐÉÒÃÀ-
ÐÉÒÉ ßÀÊÉÈáÅÀ ÃÀ, ÀÌÉÔÏÌ, ÌÀÓ ÄÞÀáÉÀÍ ÏÐÄÒÀÔÉÖË ÃÀÌÀÌÀá-
ÓÏÅÒÄÁÄË ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀÓ RAM (random-access memory), 
ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÍÔÀÑÃÄÁÀ ÞÉÒÉÈÀÃ ÃÄÃÀÐËÀÔÀÆÄ ÃÀ ÛÄÝÅËÀÃÉÀ. 
ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÉÓ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ: SIMM, 
DIMM, DDR, RIMM... ÃÀ, ÀÌÉÔÏÌ, ÛÄÝÅËÉÓÀÓ ÖÍÃÀ ÉÍÀáÏÓ ÉÂÉ 
ÖÒÈÉÄÒÈÛÄÝÅËÀÃÏÁÀÆÄ. 
ÌÀÒÈÀËÉÀ ÏÐÄÒÀÔÉÖË ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÓ ÞÀËÉÀÍ ÓßÒÀ×É 
ßÀÊÉÈáÅÀ-ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÉÓ ÖÍÀÒÉ ÂÀÀÜÍÉÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ 
ÐÒÏÝÄÓÏÒÉ Ö×ÒÏ ÓßÒÀ×ÀÃ ÌÖÛÀÏÁÓ ÃÀ ÀÌÉÔÏÌ ÓÀàÉÒÏ ÂÀáÃÀ 
ÐÀÔÀÒÀ ÆÄÓßÒÀ×É ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ ÜÀÃÄÁÖËÉÚÏ ÈÅÉÈ ÝÄÍÔÒÀËÖÒ 
ÐÒÏÝÄÓÏÒÛÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ØÄÛ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÓ ÖßÏÃÄÁÄÍ. 
III. ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ ÃÀÌÀÂÒÏÅÄÁËÄÁÉ 
ÀÌ ÊËÀÓÓ ÄÊÖÈÅÍÉÀÍ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÄÁÉ, ÃÉÓÊÄÁÉ, ÌÀÂÒÏÅÄÁÄËÉ 
×ÉÒÄÁÉ ÃÀ À.Û. 
ÌÀÈÉ ÊÀÒÂÉ ÈÅÉÓÄÁÀ ÉÓ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÞÀÁÅÉÓ ÂÀÈÉÛÅÉÓÀÓ ÉÍ×ÏÒ-
ÌÀÝÉÀ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÉÍÀáÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÍ×ÏÒÀÌÀÝÉÉÓ ÂÀÝÅËÉÓÀÈÅÉÓ 
ÓÀàÉÒÏÄÁÓ ÀÈÀÓÏÁÉÈ ÌÄÔ ÃÒÏÓ, ÅÉÃÒÄ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ. 
ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÌáÏËÏÃ ÉÌ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ, ÒÏÌÄËÓÀÝ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÌÏÝÄÌÖË ÃÒÏÉÓ ÌÏÌÄÍÔÛÉ ÀÌÖÛÀÅÄÁÓ, áÏËÏ 
ÃÀÍÀÒÜÄÍÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÉÍÀáÄÁÀ ÃÀÌÀÂÒÏÅÄÁËÄÁÆÄ.  ÍÀáÀÔÆÄ 
ÌÏÚÅÀÍÉËÉÀ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÈÀ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ ÓÉÓßÒÀ×ÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ: 
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ÀÌ ÍÀßÉËÉÓ ßÀÊÉÈáÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ 
ÄÝÏÃÉÍÄÁÀ: 
 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÀËÂÏÒÉÈÌÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÀ 
 ÒÏÂÏÒÉÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓÀ ÃÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ 
ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÅÉÒÖÓÉ 
 ÅÉÒÖÓÈÀÍ ÁÒÞÏËÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÄÁÉ ÃÀ ÌÄÈÏÃÄÁÉ 
 ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÀÍÔÉÅÉÒÖÓÖËÉ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ 
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ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ ÛÄÖÞËÉÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÓ 
ÈÀÅÉÓÉÈ ÀÒ ÛÄÖÞËÉÀ ÉÊÀÔÀÏÓ ÅÄËÏÓÉÐÄÃÆÄ, ÃÀßÄÒÏÓ 
ÒÏÌÀÍÔÉÊÖËÉ ÒÏÌÀÍÄÁÉ ÃÀ ÓáÅ. ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ, ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÌÀ ÒÀÌÄ ÂÀÀÊÄÈÏÓ, ÀÖÝÉËÄÁÄÁËÉÀ ÅÉÙÀÝÀÌ ÌÀÓ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ ÌÉÓÝÄÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀ (ÀÍ ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉÓ ÄÒÈÏÁËÉÏÁÀ), ÒÉÓ 
ÛÄÌÃÄÂ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÃÀÉßÚÄÁÓ ÀÌ ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉÓ ÉÌ ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÉÈ 
ÛÄÓÒÖËÄÁÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÓ ÀØÅÓ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ. ÀÓÄÈ ÃÀËÀÂÄÁÖË 
ÁÒÞÀÍÄÍÁÀÈÀ ÄÒÈÏÁËÉÏÁÀÓ ÃÀßÄÒÉËÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÄÍÀÆÄ ÖßÏÃÄÁÄÍ 
ÀËÂÏÒÉÈÌÓ, áÏËÏ ÈÖ ÃÀßÄÒÉËÉÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖË ÄÍÀÆÄ, ÌÀÈ 
ÄßÏÃÄÁÀÈ ÐÒÏÂÒÀÌÀ. Ä.É. ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ 
ÂÀÒÄÛÄ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÌáÏËÏÃ ÚÖÈÉÀ, ÒÏÌÄËÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ 
(ÉÍÔÄËÄØÔÉÈ) ÔÀÒÀÊÀÍÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÀÃ. 
ÉÌÉÓÃÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÈÖ ÒÀ ÃÏÍÉÓ ÀËÂÏÒÉÈÌÉÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ 
ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÃÀÓÀßÄÒÀÃ, ÌÉÈ Ö×ÒÏ ÌÞËÀÅÒÉ ÃÀ ÂÀÌÏÓÀÚÄÍÄÁËÀÃ 
Ö×ÒÏ ÅÀÒÂÉÓÉÀÍÉ ÉØÍÄÁÀ ÐÒÏÂÒÀÌÀ. ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÍÉáÉËÏÓ 
ÌÀÂÀËÉÈÉ: ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÌÉÄÒ ÔÄØÓÔÉÓ ÛÄÌÏßÌÄÁÀ ÓÉÓßÏÒÄÆÄ. 
ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÌÀ ÀÒ ÉÝÉÓ ÉÓ ÄÍÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÌÏßÌÄÁÓ. 
ÉÂÉ ÌáÏËÏÃ ÀÃÀÒÄÁÓ ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓ ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀÓ ÉÌ ËÄØÓÉÊÏÍÓ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÉÚÅÀÍÀ ÀÃÀÌÉÀÍÌÀ ÃÀ ÈÖ ÀÌ ËÄØÓÉÊÏÍÛÉ ÀÓÄÈÉ 
ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓ ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀ ÅÄÒ ÍÀáÀ, ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÓÈÀÅÀÆÏÁÓ 
ÀÃÀÌÉÀÍÓ (ÀÓÄÈÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÜÀÃÄÁÖËÉ ÀØÅÓ ÀÃÀÌÉÀÍÓ – 
ÐÒÏÂÒÀÌÉÓÔÓ) ÂÀÃÀÀÌÏßÌÏÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ ÃÀ ÈÖ ÀÌ ÓÉÔÚÅÀÛÉ 
ÛÄÝÃÏÌÀÀ – ÜÀÀÓßÏÒÏÓ, ÈÖ ÀÒÀ ÃÀÖÌÀÔÏÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ 
ËÄØÓÉÊÏÍÓ, ÒÀÈÀ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÌÀ "ÂÀÉÂÏÓ" ÄÓ ÓÉÔÚÅÀ. 
ÀØÄÃÀÍ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÃÀÅÀÃÂÉÍÏÈ, ÒÏÌ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÂÀÒÄÛÄ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÅÄÒ ÀÊÄÈÄÁÓ ÃÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÂÀÀÊÄÈÄÁÓ 
ÌáÏËÏÃ ÉÌÀÓ, ÒÀÓÀÝ ÃÀÀÅÀËÄÁÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉ (ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ). 
ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ ÌáÏËÏÃ ÉÓ, 
ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÃÀÅÉÒÖÓÄÁÖËÉÀ, Ä.É. ÌÀÓÛÉ ÜÀÃÄÁÖËÉÀ 
ÐÒÏÂÒÀÌÀ-ÅÉÒÖÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀßÄÒÀ ÀÃÀÌÉÀÍÌÀ-ÐÒÏÂÒÀÌÉÓÔÌÀ 
(ÉÓÉÍÉ ÝÍÏÁÉËÉ ÀÒÉÀÍ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÌÄÊÏÁÒÄÄÁÉÓ ÀÍ áÀÊÄÒÄÁÉÓ 
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ÓÀáÄËÉÈ). ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉ ÀÓÒÖËÄÁÓ ÀÌ ÐÒÏÂÒÀÌÀ-
ÅÉÒÖÓÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÓ ÃÀ ÀÒÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁËÉÓ. ÅÉÒÖÓÓ ÛÄÖÞËÉÀ 
ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÃÀÌÔÀÍÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ ÛÄÀÙßÉÏÓ ÊÏÌÐÉÖ-
ÔÄÒÛÉ ÃÀ ÂÀÌÏÉßÅÉÏÓ ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÆÉÀÍÄÁÀ, 
ÀÒÀÌÄÃ ÈÅÉÈ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÃÀ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ 
ÃÀÆÉÀÍÄÁÀÝ, ÒÀÝ ÂÀÌÏÉßÅÄÅÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÂÀÈÉÛÅÀÓ. ÚÅÄËÀ ÅÉÒÖÓÓ 
ÌÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÂÀÌÏÅËÉÍÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀ (áÄËßÄÒÀ) 
ÂÀÀÜÍÉÀ. ÉÂÉ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ 
"ÌÈÅËÄÌÀÒÄ" ÌÃÂÏÌÀÒÄ-
ÏÁÀÛÉ ÉÌ ÃÒÏÌÃÄ, ÓÀÍÀÌ 
ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ ÀÒ ÌÉÌÀÒ-
ÈÀÅÓ ÃÀÅÉÒÖÓÄÁÖË ×À-
ÉËÓ. 
ÀÓÄÈÉ ØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ 
ÀÓÀÝÉËÄÁËÀÃ ÓÀàÉÒÏÀ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÀÒÓÄÁÏÁÃÄÓ ÐÒÏÂÒÀÌÀ-ÀÍÔÉÅÉÒÖÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÉ ÃÀÝÅÉÓ ÒÄÑÉÌÛÉ (Auto-Protect) ÐÏÖËÏÁÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ 
ÀÒÓÄÁÖË ÐÒÏÂÒÀÌÀ-ÅÉÒÖÓÄÁÓ ÃÀ ÀÍÀÃÂÖÒÄÁÓ ÌÀÈ. ÀÒÓÄÁÏÁÓ 
ÌÒÀÅÀËÉ ÀÍÔÉÅÉÒÖÓÖËÉ ÐÒÏÂÒÀÌÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ßÀÒÌÀÔÄÁÉÈ 
ÀÍÀÃÂÖÒÄÁÓ ÚÅÄËÀ ÝÍÏÁÉË ÅÉÒÖÓÓ. ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÌÏßÉÍÀÅÄÄÁÉ ÀÒÉÀÍ 
Norton Antivirus (www.symantec.com), AVP (www.kasperskylab.ru), 
MCAfee VirusScan (www.mcafee.com) ÃÀ ÓáÅ. ÌÀÂÒÀÌ ÖÍÃÂÀ 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖË ÉØÍÄÓ, ÒÏÌ ÚÏÅÄËÃÙÉÖÒÀÃ ÀÈÀÓÏÁÉÈ ÀáÀËÉ 
ÐÒÏÂÒÀÌÀ-ÅÉÒÖÓÄÁÉ ÉßÄÒÄÁÀ ÃÀ ÌÀÈÂÀÍ ÈÀÅÉÓ ÃÀÓÀÙßÄÅÀÃ, 
ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÀÍÔÉÅÉÒÖÓÖËÉ ÁÀÆÄÁÉÓ ÂÀÍÀáËÄÁÀ ÉÍÔÄÒÍÄÔÉÓ ÌÄÛÅÄ-
ÏÁÉÈ, ÒÀÃÂÀÍ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÀÍÔÉÅÉÒÖÓÖËÉ ÐÒÏÂÒÀÌÀ 
ÌÆÀÃ ÉÚÏÓ ÀáÀË ÐÒÏÂÒÀÌÀ-ÅÉÒÖÓÄÁÈÀÍ ÛÄÓÀÁÒÞÏËÄÁËÀÃ. 
ÌÀÂÒÀÌ ÅÉÒÖÓÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÌÀ (ÀÍÖ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ 
ÃÀßÄÒÉËÌÀ ÐÒÏÂÒÀÌÀÌ) ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÀÊÄÈÏÓ ÀÒÀÊÏÒÄØÔÖËÉ ÓÅËÀ, 
ÒÀÃÂÀÍ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓÔÌÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÅÄÒ ÂÀÉÈÅÀËÉÓßÉÍÏÓ 
ÐÒÏÂÒÀÌÀÛÉ ÚÅÄËÀ ÍÉÖÀÍÓÉ. ÀÌÉÓ ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÓÀÝÉËÄÁËÀÃ 
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ÓÀÓÖÒÅÄËÉÀ, ÒÏÌ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÜÀßÄÒÉËÉ ÉÚÏÓ ËÉÝÄÍÆÉÒÄÁÖËÉ 
ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À, ÒÀÃÂÀÍ ÉÂÉ ÂÀÃÉÓ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒ 
ÔÄÓÔÉÒÄÁÀÓ. ÌÀÂÒÀÌ ÒÀÝ ÀÒ ÖÍÃÀ ÔÄÓÔÉÒÄÁÀ ÊÄÈÃÄÁÏÃÄÓ, 
ÛÄÝÃÏÌÄÁÉÓÀÂÀÍ ÃÀÆÙÅÄÖËÉ ÀÒÀÅÉÍ ÀÒ ÀÒÉÓ. ÈÅËÉÀÍ, ÒÏÌ 
ÐÒÏÂÒÀÌÀ ÊÀÒÂÉÀ, ÈÖ ÚÏÅÄË ÀÈÀÓ ÓÔÒÉØÏÍÆÄ 14-17 ÛÄÝÃÏÌÀÀ 
(ÐÒÏÂÒÀÌÀ avionics, ÒÏÌÄËÉÝ ÜÀÃÄÁÖËÉÀ NASA-Ó ÊÏÓÌÏÓÖÒ 
áÏÌÀËÃÛÉ, ÛÄÉÝÀÅÓ ÄÒÈ ÛÄÝÃÏÌÀÓ ÚÏÅÄË ÀÈÀÓ ÓÔÒÉØÏÍÆÄ). ÌÀÂÀ-
ËÉÈÉÓÀÈÅÉÓ ÀÅÔÏÌÏÁÉËÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À ÛÄÉÝÀÅÓ 
90 ÀÈÀÓ ÓÔÒÉØÏÍÓ, ÈÅÉÈ×ÒÉÍÀÅÄÁÉÓ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ – 900 ÀÈÀÓÓ, MS 
Windows 98 – 18 ÌÉËÉÏÍÓ, MS Windows 2000 – 27 ÌÉËÉÏÍÓ, MS 
Windows XP – 35 ÌÉËÉÏÍÓ, ÛÉÃÀ ÛÄÌÏÓÀÅËÄÁÉÓ ÓÄÒÅÉÓÉ – 100 
ÌÉËÉÏÍÓ… (ÛÄÀÁÀÌÉÓÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÊÄÈÃÄÓ ÃÀÓÊÅÍÀ ÛÄÝÃÏÌÀÄÁÆÄ). 
ÀÓÄÈÌÀ ÀÒÀÊÏÒÄØÔÖËÌÀ ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÌÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÉßÅÉÏÓ 
ÃÉÃÉ ÆÀÒÀËÉ (ÒÏÂÏÒÝ ÃÒÏÉÓ, ÀÓÄÅÄ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ). ÌÀÂÀËÉÈÉÓÀ-
ÈÅÉÓ, ÐÒÏÂÒÀÌÀ glitch-ÌÀ ÉÍÅÄÓÔÉÝÉÄÁÉÓ ÀÒÀÓßÏÒÉ 
ÂÀÃÀÍÀßÉËÄÁÉÓÀÓ ÉÀÐÏÍÖÒ ÁÀÍÊÓ ÃÀÀÊÀÒÂÅÉÍÀ 83 ÌÉËÉÏÍÉ 
ÃÏËÀÒÉ, ÛÄÄÒÈÄÁÖË ÛÔÀÔÄÁÛÉ ÓÀËÀÒÏÄÁÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÖË 
ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÌßÚÏÁÒÉÃÀÍ ÂÀÌÏÓÅËÉÓÀÓ, ÖÍÉÅÄÒÌÀÙÄÁÉÓ ØÓÄËÓ 
ÃÀÀÊÀÒÂÅÉÍÀ ÛÄÌÏÓÀÅËÄÁÉÓ 20%, ÊÏÓÌÏÓÖÒ áÏÌÀËÃ "ÀÒÉÀÍÆÄ" 
ÓÐÉÒÀËÉÓ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÌßÚÏÁÒÉÃÀÍ 
ÂÀÌÏÓÅËÀÌ, ÄÅÒÏÐÖË ÊÏÓÌÏÓÖÒ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÃÀÀÊÀÒÂÅÉÍÀ 3 
ÌÉËÉÀÒÃÉ ÃÏËÀÒÉ ÃÀ ÓáÅ. 
ÃÀÍÀÊÀÒÂÄÁÉÓ ÀÓÀÝÉËÄÁËÀÃ ÒÄÊÏÌÄÍÃÉÒÄÁÖËÉÀ ÓÀØÌÉÓ 
ßÀÒÌÏÄÁÉÓÀÓ ÐÄÒÉÏÃÖËÀÃ ÅÀÊÄÈÏÃ ÜÀÔÀÒÄÁÖËÉ ÓÀÌÖÛÀÏÓ 
ÛÄÍÀáÅÀ-ÃÀÀÒØÉÅÄÁÀ, ÒÀÈÀ ÌÉÍÉÌÖÌÀÌÃÄ ÃÀÅÉÚÅÀÍÏÈ ÃÀÍÀÊÀÒÂÄÁÉ 
ÃÀ, ÃÀÆÉÀÍÄÁÉÓÀÓ, ÌÏáÄÒáÃÄÓ ÌÉÓÉ ÁÏËÏ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÖËÉ 
ÅÀÒÉÀÍÔÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ. ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÓ ÛÄÍÀáÅÉÓ ÐÄÒÉÏÃÖËÏÁÀ ÖÍÃÀ 
ÃÀÀÃÂÉÍÏÓ ÈÅÉÈ ÐÒÏÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ Ì×ËÏÁÄËÌÀ 
ÉÌÉÓÃÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÈÖ ÒÀÌÃÄÍÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÀØÅÓ ÌÀÓ. 
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ÀÌ ÍÀßÉËÉÓ ßÀÊÉÈáÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÄÝÏÃÉÍÄÁÀ: 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÊÅÄÁÉÓ ÁËÏÊÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÃÄÃÀÐËÀÔÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÐÏÒÔÄÁÉ ÃÀ ÌÀÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÉÍÔÄÒ×ÄÉÓÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ áÉÓÔÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÃÉÓÊÄÔÉÓ ÃÒÀÉÅÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ËÀÆÄÒÖËÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ZIP-ÃÒÀÉÅÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ áÌÉÓ ÀÃÀÐÔÏÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÌÏÃÄÌÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ØÓÄËÉÓ ÀÃÀÐÔÏÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÅÉÃÄÏ ÀÃÀÐÔÏÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÙÉËÀÊÄÁÉÓ 
ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÌÏÍÉÔÏÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÐÒÉÍÔÄÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ ÓÊÀÍÄÒÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
 ÒÀ ÀÒÉÓ UPS-É ÃÀ ÌÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀáÀÓÉÀÈÄÁËÄÁÉ 
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ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉ ÌÏÚÅÀÍÉËÉÀ 
ÍÀáÀÔÆÄ, áÏËÏ ÌÀÈÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÛÄÌÃÄÂÉÀ: 
a. ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ: ÒÏÂÏÒÝ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ, ÀÓÄÅÄ ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀÔÀ-
ÍÀÃ; 
b. ÌÏÍÉÔÏÒÉ: ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÏÐÄÒÀÝÉÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÄÁÉÓ ÂÀÌÏÓÀÔÀÍÀÃ; 
c. ÌÀÖÓÉ: ÌÏÍÉÔÏÒÆÄ ÛÄÒÜÄÅÉÓÀ ÃÀ ÂÀÛÅÄÁÉÓ ÏÐÝÉÀ; 
d. ÓÉÓÔÄÁÖÒÉ ÁËÏÊÉ: ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÚÅÄËÀ 
ÞÉÒÉÈÀÃÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐËÀÔÄÁÉ ÃÀ ÃÀÌÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÄËÉ 
ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ; 
e. ×ËÏÐÉ ÃÉÓÊÉÓ (ÃÉÓÊÄÔÉÓ) ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ: 3,5" ÃÉÓÊÄÔÉÓ ßÀÌ-
ÊÉÈáÀÅÉ/ ÜÀÌßÄÒÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ; 
f. CD/DVD (ËÀÆÄÒÖËÉ) ÃÉÓÊÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ: CD/DVD ÃÉÓÊÉÓ 
ßÀÌÊÉÈáÀÅÉ/ÜÀÌßÄÒÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ; 
g. ÌÉÊÒÏ×ÏÍÉ: áÌÏÅÀÍÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÌÔÀÍÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ; 
h. ÃÉÍÀÌÉÊÄÁÉ: áÌÏÅÀÍÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÌÔÀÍÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ; 
i. ÌÏÃÄÌÉ (ÂÀÒÄ/ÛÉÃÀ): ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÉÍÔÄÒÍÄÔÈÀÍ/ÓÀÔÄËÄ×ÏÍÏ 
ØÓÄËÈÀÍ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ 
ÀÌÀÈ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÄÌÀÔÏÓ ÐÒÉÍÔÄÒÉ (ÓÀÁÄàÃÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ) 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ØÀÙÀËÃÆÄ ÃÀÓÀÁÄàÃÀÈ. 
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ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉ 
ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ 
ÍÀáÀÔÆÄ: 
ÌÀÓÛÉ ÂÀÌÏÚÏ-
×ÉËÉÀ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ 
ÓÀÌÉ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ: 
ÊÅÄÁÉÓ ÁËÏÊÉÓÀÈÅÉÓ, 
ÃÄÃÀÐËÀÔÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ 
ÂÀÒÄ ÃÀ ÛÉÃÀ ÌÏßÚÏ-
ÁÉËÏÁÄÁÉÓ ÌÏÍ-
ÔÀÑÉÓÀÈÅÉÓ (ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÀÃ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÄÁÉ).  
ÊÅÄÁÉÓ ÁËÏÊÉ 
ÓÉÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉÓ 
ÚÅÄËÀ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÓ (ÃÀ ÆÏÂãÄÒ ÂÀÒÄ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀÓÀÝ ÈÖ ÉÓ 
ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉÀ USB ÐÏÒÔÛÉ) ÀßÅÃÉÓ ÄËÄØÔÒÏÄÍÄÒÂÉÀÓ ÃÀ ÀÂÒÄÈÅÄ 
ÀÂÒÉËÄÁÓ ÌÀÈ äÀÄÒÉÓ ÅÄÍÔÉËÀÝÉÉÈ. 
ÃÄÃÀÐËÀÔÀ (ÆÏÂÉÄÒÈ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÐËÀÔÀ) ÓÉ-
ÓÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÀ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÉÄÒÈÄÁÖËÉÀ 
ÂÀ×ÀÒÈÏÅÄÁÉÓ ÓËÏÔÄÁÆÄ ÀÍ ÁÖÃÄÄÁÆÄ ÚÅÄËÀ ÃÀÍÀÒÜÄÍÉ 
ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ. 
ÁÏËÏ ÂÀÌÏÛÅÄÁÉÓ ÊÏÌ-
ÐÉÖÔÄÒÄÁÓ ÓÔÀÍÃÀÒÔÖËÉ ÉÍ-
ÔÄÒ×ÄÉÓÄÁÉ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉ 
ÀØÅÈ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÃÄÃÀÐËÀÔÀÆÄ 
ÃÀ ÀÙÀÒ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ ÃÀÌÀÔÄ-
ÁÉÈÉ ÐËÀÔÄÁÉÓ (ÀÃÀÐÔÏ-
ÒÄÁÉÓ) ÜÀÓÌÀ (ÅÉÃÄÏ, ÓÀÖÍÃÉ, 
ØÓÄËÉÓ, ÌÏÃÄÌÉÓ, USB ÃÀ 
ÓáÅ.). 
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ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÉÈ    ÃÀ   ÐÀÒÀËÄ-
ËÖÒ ÐÏÒÔÄÁÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ 
ÃÄÃÀÐËÀÔÀÓ ÖÄÒÈÃÄÁÉÀÍ ÂÀÒÄ 
ÌÉßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ. ÐÀÒÀËÄËÖÒ ÐÏÒ-
ÔÉÈ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓÀÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀ-
ÃÀÝÄÌÉÓ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÉ ÓÉÜØÀÒÄÀ 
115200 ÁÉÔ/ßÌ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÌÉÌ-
ÃÄÅÒÏÁÉÈ ÐÏÒÔÄÁÓ COM-ÐÏÒÔÄÁÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ Ö×ÒÏ ÃÀÁÀËÀ, 
áÏËÏ USB ÐÏÒÔÉÓ, ÒÏÌÄËÉÝ 
ÀÂÒÄÈÅÄ ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÉÈ ÂÀÃÀÓÝÄÌÓ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ, ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÉ ÓÉÜØÀÒÄ 
12 ÌÁÉÔ/ßÌ-ÛÉÀ ÃÀ ÛÄÖÞËÉÀ ÄÒÈ-
ÃÒÏÖËÀÃ 127 ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ ÀÌÖ-
ÛÀÏÓ. ÐÀÒÀËÄËÖÒ ÐÏÒÔÓ ÂÀÀÜÍÉÀ 
25 ÂÀÃÀÌÝÄÌÉ áÀÆÉ, áÏËÏ 
ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÉÈ ÐÏÒÔÄÁÓ COM – 9 ÃÀ 
USB – 4. ÌÏÃÄÌÉÓ ÐÏÒÔÓ – 4, áÏËÏ 
ØÓÄËÉÓ – 8. 
ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÉÍÔÄÒ×ÄÉÓÉ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÃÄÃÀÐËÀÔÉÓ áÉÓÔ (HDD – Hard Disk Drive), ËÀÆÄÒÖË 
ÃÉÓÊÉÓ CD-ROM-ÉÓ (DVD-ROM-ÉÓ) ÃÀ ÓáÅÀ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÄÁÈÀÍ 
ÛÄÓÀÄÒÈÄÁËÀÃ. ßÉÍÀ ÈÀÏÁÉÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÄÁÛÉ ÀÌÉÓÀÈÅÉÓ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ IDE (Integrated Drive Electronics) ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÓ ISA-
ÉÍÔÄÒ×ÄÉÓÉ, ÒÏÌËÉÓ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ 2 ÌÁ/ßÌ-ÛÉ ÉÚÏ. ÄÓ ÓÉÜØÀÒÄ 
ÀÙÀÒ ÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÓ ÃÙÄÅÀÍÃÄË ÌÏÈáÏÅÍÄÁÓ ÃÀ ÁÏËÏ ÈÀÏÁÉÓ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÄÁÛÉ ÜÀÉÃÏ ÂÀÝÉËÄÁÉÈ ÓßÒÀ×É ATA-ÉÍÔÄÒ×ÄÉÓÉ (ATAPI 
– Attachment Packet Interface), ÒÏÌÄËÓÀÝ ÄÓÀàÉÒÏÄÁÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ 
ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÄÁÉ. 
áÉÓÔÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉ, ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉÀ ÓÉÓÔÄÌÖÒ ÁËÏÊÛÉ, ÒÏ-
ÌÄËÛÉÝ ÀÒÉÓ ÄÒÈ ÙÄÒÞÆÄ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÏÒÉÅÄ ÌáÒÉÃÀÍ ÌÀÂÍÉÔÖÒÉ 
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×ÄÍÉÈ ÃÀ×ÀÒÖËÉ ÒÀÌÏÃÄ-
ÍÉÌÄ ÌÒÂÅÀËÉ ×ÉÒ×ÉÔÀ. ÈÉ-
ÈÏÄÖË ×ÉÒ×ÉÔÀÓ ÂÀÀÜÍÉÀ 
ÏÒÉÅÄ ÌáÒÉÃÀÍ ßÀÌÊÉÈáÀÅÉ 
ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ ÃÀ, ÒÀÃÂÀÍ 
ÀÓÄÈÉ ÁÄÅÒÉÀ, ÌÉÉÙßÄÅÀ 
ÌÀÙÀËÉ ÓÉÜØÀÒÄ.  
ÈÉÈÏÄÖËÉ ×ÉÒ×ÉÔÀ ÃÀÚÏ-
×ÉËÉÀ ÓÄØÔÏÒÄÁÀÃ, ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ 
ÓÄØÔÏÒÉ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ÊËÀÓÔÄÒÓ, áÏ-
ËÏ ÌÈËÉÀÍÉ ÊËÀÓÔÄÒÉ – ÔÒÄÊÓ. 
ÚÅÄËÀ ×ÉÒ×ÉÔÉÓ ÔÒÄÊÉ ÌÈËÉÀ-
ÍÏÁÀÛÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÝÉËÉÍÃÒÓ. 
áÉÓÔÉ ÃÉÓÊßÀÌÚÅÀÍÉÓ ÓÒÖËÉ 
ÌÏÝÖËÏÁÀ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ ÃÉÓÊÆÄ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÜÀßÄÒÀÌÃÄ, ÉØÌÍÄÁÀ 
ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÀ, ÒÀÓÀÝ 
×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÀ ÄßÏÃÄÁÀ. ×ÏÒÌÀÔÉÒÄÁÉÓ 
ÛÄÌÃÄÂ ÃÉÓÊÆÄ ÜÀßÄÒÉË ÍÄÁÉÓÌÄÒ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ ÂÀÀÜÍÉÀ ÈÀÅÉÓÉ ÀÃÂÉËÉ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÒÉÝáÅÉÈ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ. 
ÃÉÓÊÄÔÉÓ ÃÒÀÉÅÛÉ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ 
ÜÀÅßÄÒÏÈ 3,5 ÃÉÖÌÉÀÍ ÃÉÓÊÄÔÄÁÆÄ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ, ÒÏÌËÉÓ ÌÏÝÖËÏÁÀ ÀÒ ÀÙÄÌÀÔÄÁÀ 1,44 ÌÁ-Ó. ÈÖ 
ÂÀÅÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÈ, ÒÏÌ ÀÌ ÃÒÀÉÅÉÓ ÜÀßÄÒÀ/ßÀÊÉÈáÅÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ ÃÀ 
ÌÏÝÖËÏÁÀ ÞÀËÉÀÍ ÌÝÉÒÄÀ, áÏËÏ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÉÓ 
ÀËÁÀÈÏÁÀ ÊÉ ÃÉÃÉ (ÌÀÂÍÉÔÖÒ ÅÄËÛÉ, ÊËÉÌÀÔÖÒ ÃÀ ÓáÅ. ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ 
ÌÏáÅÄÃÒÉÓÀÓ ÃÉÓÊÄÔÀÆÄ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÆÉÀÍÃÄÁÀ), ÀÃÅÉËÉ 
ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉÀ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÁÏËÏ áÀÍÄÁÛÉ ÀÙÀÒ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ. 
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CD-ROM / DVD-ROM ÃÒÀÉÅÉ ÉÚÄÍÄÁÓ ËÀÆÄÒÖË ÊÏÌÐÀÊÔ-
ÃÉÓÊÄÁÓ, ÒÏÌËÉÓ ÔÄÅÀÃÏÁÀÀ CD-ÈÅÉÓ 650 ÌÁ (ÆÏÂÛÉ 700 ÌÁ), áÏËÏ 
DVD-ÈÅÉÓ – 4,7 ÂÁ (ÒÏÌÄËÉÝ ÌÖÃÌÉÅÀÃ ÀáÀË ÔÄØÍÏËÏÂÉÄÁÉÓ ÛÄÌÏ-
ÙÄÁÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÉÆÒÃÄÁÀ). ÀÌÉÔÏÌ ÉÂÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÛÄÍÀáÅÀ-ÂÀÃÀÔÀÍÉÓÀÈÅÉÓ. 
ZIP drives ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀÝ, 
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÃÀÁÀËÉ 
ÓÉÜØÀÒÉÓÀ, ×ÀÒÈÏÃ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏ-
ÚÄÍÄÁÖËÉ ÐÒÀØÔÉÊÀÛÉ ÌÉÓÉ ÃÉÃÉ 
ÔÄÅÀÃÏÁÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ 
(750 ÌÁ).  
ÃÄÃÀÐËÀÔÀÆÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÂÀÍÈÀÅÓÃÄÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÀÃ ÜÀÓÀ-
ÌÄËÉ ÌÒÀÅÀËÉ ÀÃÀÐÔÏÒÉ: 
ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ 
ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÀ ÌÏÝÖËÏÁÉÈ (ÈÖ 
ÒÀÌÃÄÍÉ ÌÁ-ÉÓ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÉÓ 
ÖÍÀÒÉ ÂÀÀÜÍÉÀ) ÃÀ ÓÉáÛÉÒÉÈ 
(ÀÍÖ ÓßÒÀ×ÌÏØÌÄÃÄÁÉÈ). ÉÂÉ 
ÖÍÃÀ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÏÃÄÓ ÃÄÃÀÐ-
ËÀÔÉÓ ÓÉáÛÉÒÄÓ. 
áÌÉÓ ÀÃÀÐÔÏÒÉ ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÀÃ ÀÒÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÀÃÉ Sound 
Blaster-ÈÀÍ ÃÀ Sound Blaster 
Pro-ÈÀÍ (ÒÏÌÄËÓÀÝ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ 
ÂÀÀÜÍÉÀ ÌÉÊÒÏÓØÄÌÀ OPL-3). ÈÖ 
ÐËÀÔÀÆÄ ÀÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ Wave 
Table, ÌÀÛÉÍ ÌÉÓÉ ÑÙÄÒÀÃÏÁÉÓ 
áÀÒÉÓáÉ ÌÊÅÄÈÒÀÃ ÉÆÒÃÄÁÀ. 
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ÌÏÃÄÌÉÓ ÀÃÀÐÔÏÒÉ 
ÀÍÖ ÌÏÃÄÌÉ (“ÌÏ”ÃÖËÀÔÏ-
ÒÉ/“ÃÄÌ”ÏÃÖËÀÔÏÒÉ) – 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ 
ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ ÀÍ ÓÀÔÄËÄ×Ï-
ÍÏ ØÓÄËÛÉ ÛÄÓÀÄÒÈÄÁ-
ËÀÃ. ÌÏÃÄÌÄÁÉÓ ÃÀáÀÒÉÓ-
áÄÁÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÃÀÝÄÌÀ/ÌÉÙÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÉÈ, ÀÂÒÄÈÅÄ ×ÖÍ-
ØÝÉÄÁÉÈ  (ÛÄÝÃÏÌÄÁÉÓ  ÊÏÒÄØÝÉÀ, ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÓ ÛÄÊÖÌÛÅÀ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ 
ÐÒÏÔÏÊÏËÄÁÉÈ   ÌÖÛÀÏÁÀ,   ×ÉàÖÒ ÔÄËÄ×ÏÍÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ...). 
ÌÏÃÄÌÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ ÂÀÉÆÏÌÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÁÉÔ/ßÌ-ÛÉ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÁÏÃÉÈ 
(ÓÉÌÁÏËÏ/ßÌ-ÛÉ). 
ØÓÄËÉÓ ÀÃÀÐÔÏÒÉ ÂÀÌÏ-
ÉÚÄÍÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ËÏÊÀ-
ËÖÒ ØÓÄËÛÉ ÜÀÓÀÒÈÀÅÀÃ. ÌÀÓ 
ÂÀÀÜÍÉÀ ÌÏÃÄÌÆÄ ÂÀÝÉËÄÁÉÈ 
Ö×ÒÏ ÓßÒÀ×É ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ ÂÀ-
ÃÀÝÄÌÀ/ÌÉÙÄÁÉÓ ÓÉÜØÀÒÄ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ÌÀÍÞÉËÉ ÛÄÆÙÖ-
ÃÖËÉÀ (ÌÏÃÄÌÉÓÀÂÀÍ ÂÀÍÓ-
áÅÀÅÄÁÉÈ) ÀÓÄÖËÉ ÌÄÔÒÉÈ. 
ÅÉÃÄÏ ÀÃÀÐÔÏÒÉ (ÅÉ-
ÃÄÏ ÊÏÍÔÒÏËÄÒÉ, ÅÉÃÄÏ ÊÀ-
ÒÔÀ, ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ ÊÀÒÔÀ, ÂÒÀ-
×ÉÊÖËÉ ÀÌÀÜØÀÒÄÁÄËÉ) ÂÀÌÏÉ-
ÚÄÍÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÂÀÌÏÓÀ-
ÔÀÍÀÃ ÌÏÍÉÔÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÆÄ. ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀÛÉ 
ÂÀÌÏÉÝÅÀËÀ ÅÉÃÄÏÀÃÀÐÔÏÒÉÓ ÁÄÅÒÌÀ ÓÔÀÍÃÀÒÔÌÀ: MDA (Mono-
chrome Display Adapter) – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌáÏËÏÃ ÔÄØÓÔÉÓ ÂÀÌÏ-
ÓÀÚÅÀÍÀÃ ÄÒÈ ×ÄÒÛÉ; CGA (Color Graphics Adapter) – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ 16 ×ÄÒÉÀÍÉ ÐÀËÉÔÒÉÓ 4 ×ÄÒÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ 
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ÓÀÜÅÄÍÄÁËÀÃ; EGA (Enhanced Graphics Adapter) – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ 64 ×ÄÒÉÀÍÉ ÐÀËÉÔÒÉÓ 16 ×ÄÒÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÃÀ 
320X240 ßÄÒÔÉËÉÓ ÓÀÜÅÄÍÄÁËÀÃ; VGA (Video Graphics Array) – 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ 256 ×ÄÒÉÀÍÉ ÐÀËÉÔÒÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ 16 
×ÄÒÉÓ ÃÀ 640X480 ßÄÒÔÉËÉÓ ÓÀÜÅÄÍÄÁËÀÃ; SVGA (Super VGA) – 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ 256X1024 ×ÄÒÉÀÍÉ ÐÀËÉÔÒÉÓ ÃÀ 
1600X1200 ÃÀ ÌÄÔÉ ßÄÒÔÉËÉÓ ÓÀÜÅÄÍÄÁËÀÃ. ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÄÁÛÉ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉÓ ÂÀÍÓÀÔÅÉÒÈÀÅÀÃ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ AGP (Accelerated Graphics Port) – ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ 
ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ ÐÏÒÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÂÒÄÈÅÄ ÀÜØÀÒÄÁÓ ÂÒÀ×ÉÊÖËÉ 
ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀÓ ÌÏÍÉÔÏÒÆÄ. ÁÏËÏ ÂÀÌÏÛÅÄÁÉÓ ÊÏÌÐÉÖ-
ÔÄÒÄÁÛÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÖÊÅÀ PCI-E ÅÉÃÄÏÀÃÀÐÔÏÒÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ 
ÂÀÝÉËÄÁÉÈ ÌÄÔÉ ÓÉÜØÀÒÉÈ ÃÀ áÀÒÉÓáÉÈ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ. 
ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÄÃÀÐËÀÔÀÆÄÀ ÂÀÍÈÀÅ-
ÓÄÁÖËÉ, ÀÓÒÖËÄÁÓ ÄÒÈÄÒÈ ßÀÌÚÅÀÍ ÒÏËÓ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ 
ÌÖÛÀÏÁÀÛÉ. ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖË ÁÀÆÀÒÆÄ ÃÀÌÊÅÉÃÒÃÀ INTEL-
ÉÓ ÐÒÏÝÄÓÏÒÄÁÉ ÃÀ ÈÖ ÂÀÍÅÉáÉËÀÅÈ ÌÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ, ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÐÒÏÝÄÓÏÒÄÁÉÓ ÐÒÏÂÒÄÓÉÓ ÚÅÄËÀ ÍÀÁÉãÉ ÂÀÍÉáÉËÄÁÀ 
(ÐÒÏÝÄÓÏÒÄÉÓ ÌßÀÒÌÏÄÁÄËÉ ×ÉÒÌÀ AMD-Ý ÂÀÌÏÉÚÏ ÈÀÅÉÓ ÃÒÏÆÄ 
INTEL-ÓÀÂÀÍ): 
ÐÉÒÅÄË áÀÍÄÁÛÉ INTEL-É 
ÀßÀÒÌÏÄÁÃÀ ÌÒÀÅÀË ÌÊÒÏÐÒÏ-
ÝÄÓÏÒÄÁÓ (8086, 8088...), ÌÀÂÒÀÌ 
ÓÀÁÏËÏÏÃ ÃÀÌÊÅÉÃÒÃÀ INTEL-
8086. ÁÏËÏ 20 ßËÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀ-
ÛÉ ÊÏÌÐÀÍÉÀ INTEL-ÌÀ ÂÀÌÏÖÛÅÀ 
ÌÉÊÒÏÐÒÏÝÄÓÏÒÄÁÉÓ ÛÅÉÃÉ ÈÀÏÁÀ 
(ÃÀ ÀÈÏÁÉÈ ÌÀÈÉ ÌÏÃÄËÉ), ÒÏÌ-
ËÄÁÉÓ ÀÂÄÁÖËÄÁÉÀ 8086-ÉÓ ÔÄØÍÏ-
ËÏÂÉÀÆÄ ÃÀ, ÀÌÉÔÏÌ, ÌÀÈ ÖÞÀáÉÀÍ  x86 ÏãÀáÓ. 
ÐÒÏÝÄÓÏÒ 8086-Ó (1979 ßÄËÉ) ÂÀÀÜÍÃÀ 20 ÌÉÓÀÌÀÒÈÉÀÍÉ 
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áÀÆÉ, ÒÀÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ ÀÞËÄÅÃÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÓ äØÏÍÏÃÀ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ 
ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ 220 ÁÀÉÔÉ = 1048576 ÁÀÉÔÓ = 1024 ÊÁÀÉÔÓ = 1 ÌÁÀÉÔÓ. ÀÌ 
ÏÐÄÒÀÔÉÖË ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÆÄ ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÓÉÓÔÄÌÀ MsDos. 
ÐÒÏÝÄÓÏÒ 80286-Ó (1981 ßÄËÉ) ÂÀÀÜÍÃÀ 24 ÌÉÓÀÌÀÒÈÉÀÍÉ 
áÀÆÉ, ÒÀÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ ÀÞËÄÅÃÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÓ äØÏÍÏÃÀ ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ 
ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ 224 ÁÀÉÔÉ = 16777216 ÁÀÉÔÓ = 16 ÌÁÀÉÔÓ. 
ÐÒÏÝÄÓÏÒÄÁÓ 80386-Ó (1985 ßÄËÉ) ÃÀ 80486 (1989 ßÄËÉ) 
ÂÀÀÜÍÃÀÈ 32 ÌÉÓÀÌÀÒÈÉÀÍÉ áÀÆÉ, áÏËÏ PENTIUM-Ó (1993 ßÄËÉ) – 
64 (ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÛÄÉÝÅÀËÀ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÉÓ ÌÀÜÅÄÍÄÁÄËÉÝ 
– 64 ÌÁ ÃÀ 4 ÂÁ). 
ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀÜÅÄÍÄÁÄËÉ ÀÒÉÓ ÌÉÓÉ 
ÓÉáÛÉÒÄ. ÒÀÝ Ö×ÒÏ ÌÀÙÀËÉ ÓÉáÛÉÒÄ ÂÀÀÜÍÉÀ ÐÒÏÝÄÓÏÒÓ, ÌÉÈ 
Ö×ÒÏ ÓßÀ×ÌØÌÄÃÉÀ ÉÂÉ (ÄÒÈ äÄÒÝÆÄ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÄÒÈÏ ÏÐÄÒÀÝÉÀ). 
ÈÖ ÂÀÅÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÈ, ÒÏÌ ÖÀáËÄÓÉ ÐÄÍÔÉÖÌ ÏÈáÉÓ ÝÄÍÔÒÀËÖÒÉ 
ÐÒÏÝÄÓÏÒÄÁÉ ÀÒÉÀÍ 3 ÂäÝ-ÆÄ ÌÄÔÉ, ÂÀÓÀÂÄÁÉÀ, ÒÏÌ ßÀÌÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÃÀÌÖÛÀÅÃÄÓ 3 ÌÉËÉÀÒÃÆÄ ÌÄÔÉ ÏÐÄÒÀÝÉÀ. 
ÂÀÒÄ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÉ 
ÂÀÒÄ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÓ ÄÊÖÈÅÍÉÓ ÚÅÄËÀ ÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÉÓÔÄÌÖÒÉ ÁËÏÊÉÓ ÂÀÒÄÈ ÀÒÉÓ ÂÀÍÈÀÅÓÄÁÖËÉ: 
ÌÏÍÉÔÏÒÉ, ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ, ÌÀÖÓÉ, ÐÒÉÍÔÄÒÉ, ÓÊÀÍÄÒÉ, ÆÏÂÉÄÒÈÉ 
ÃÀÌÀÂÒÏÅÄÁÄËÉ, ÅÉÃÏÈÅÀËÉ, ÌÉÊÒÏ×ÏÍÉ, ÃÉÍÀÌÉÊÄÁÉ ÃÀ ÓáÅ. 
ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ ÉÍ×ÏÒÌÀ-
ÝÉÉÓ ÛÄÌÔÀÍÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÏß-
ÚÏÁÉËÏÁÀÀ. ÉÓÉÍÉ ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÀÃ ÂÀÌÏÃÉÀÍ 104 ÙÉËÀÊÉÈ 
(ÀÂÒÄÈÅÄ ÂÀÌÏÓÖËÉÀ ÌÖËÔÉ-
ÌÄÃÉÀ ÊËÀÅÉÀÔÖÒÄÁÉ, ÒÏÌ-
ËÄÁÓÀÝ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÂÀÀÜÍÉÀÈ 
áÌÏÅÀÍ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÄÁÈÀÍ, ÉÍÔÄÒÍÄÔÈÀÍ ÃÀ ÓáÅ. ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ 
ÙÉËÀÊÄÁÉ). ÙÉËÀÊÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ ÔÉÐÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ:  
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ÀÍÁÀÍÖÒ-ÝÉ×ÒÖËÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ – ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÍÉ ÀÒÉÀÍ 
ÊËÀÅÉÀÔÖÒÉÓ ÛÖÀ ÍÀßÉËÛÉ ÃÀ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÉÀÍ ÀÓÏÄÁÉÓ, ÝÉ×ÒÄÁÉÓ, 
ÓÀÓÅÄÍÉ ÍÉÛÍÄÁÉÓÀ ÃÀ ÀÒÉÈÌÄÔÉÊÖËÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ 
ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ; 
ÒÄÂÉÓÔÒÖËÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ (Shift ÃÀ Caps Lock) – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 
ÒÄÂÉÓÔÒÉÓ ÛÄÓÀÝÅËÄËÀÃ Shift – ÃÒÏÄÁÉÈÉ, áÏËÏ Caps Lock – 
ÌÖÃÌÉÅÉ;  
ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ: Enter – ÛÄÔÀÍÉÓ ÃÀÓÀÌÏßÌÄÁËÀÃ, 
ÃÉÀËÏÂÖÒ ×ÀÍãÀÒÀÛÉ ÛÀÅÉ ÂÀÀØÔÉÅÄÁÖË ÙÉËÀÊÆÄ ÃÀÓÀàÄÒÀÃ, ÔÄØ-
ÓÔÖÒ ÒÄÑÉÌÛÉ ÀáÀË ÓÔÒÉØÏÍÆÄ ÂÀÃÀÓÀÓÅËÄËÀÃ...; Esc (Escape) – 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÖÀÒÚÏ×ÉÓÀÈÅÉÓ, ÃÉËÀÏÂÖÒ ×ÀÍãÀÒÀÛÉ 
Cancel ÙÉËÀÊÉÓ ÃÀÓÀàÄÒÀÃ, ÆÏÂÉÄÒÈÉ ×ÀÍãÒÉÓ ÃÀÓÀáÖÒÀÃ...; Tab 
– ÂÀÃÀÓÀÒÈÀÅÀÃ, ÂÀÃÀÓÀÓÅËÄËÀÃ (ÏÁÉÄØÔÄÁÓ, ÌÀÒÈÅÉÈÉ 
ÄËÄÌÄÍÔÄÁÓ ÃÀ À.Û. ÛÏÒÉÓ);  (Backspase) – ßÉÍÀ ÓÉÌÁÏËÏÓ 
ßÀÓÀÛËÄËÀÃ; Ctrl ÃÀ Alt – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÊËÀÅÉÀÔÖÒÉÓ ÙÉËÀÊÄÁÉÓ 
ÓáÅÀ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÈ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉÓÀÈÅÉÓ (ÌÀÂ., A-ÙÉËÊÉÓ 
ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀÀ ÓÉÌÁÏËÏ, áÏËÏ Ctrl-A, Alt-A ÃÀ Ctrl-Alt-A 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÀ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÄÁÉÀ); 
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ÊÖÒÓÏÒÉÓ ÌÀÒ-
ÈÅÉÓ ÙÉËÀÊÄÁÉ – ÏÈáÉ 
ÉÓÀÒÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÜÅÄ-
ÍÄÁÄÍ ÊÖÒÓÏÒÉÓ ÂÀÃÀ-
ÀÃÂÉËÄÁÀÓ;  
Insert – ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀÀ ÔÄØÓ-
ÔÉÓ ÒÄÃÀØÔÉÒÄÁÉÓÀÓ 
ÜÀÓÌÉÓÀ ÃÀ ÛÄÝÅËÉÓ 
ÒÄÑÉÌÄÁÉÓ ÂÀÃÀÒÈÅÀ, 
ÌÀÂÒÀÌ ÀÂÒÄÈÅÄ ÆÏ-
ÂÉÄÒÈ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÛÉ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÏÍÉÛÅÍÉ-
ÓÀÈÅÉÓ; Home – ÃÀ-
ÓÀßÚÉÓÛÉ ÂÀÃÀÓÅËÀ  
End – ÁÏËÏÛÉ ÂÀÃÀÓÅ-
ËÀ (ÓÔÒÉØÏÍÉÓ ÁÏËÏ-
ÛÉ, Ctrl-End – ÔÄØÓÔÉÓ 
ÁÏËÏÛÉ...); Page Up – 
ÂÅÄÒÃÉ ÌÀÙËÀ; Page 
Down – ÂÅÄÒÃÉ ÃÀÁËÀ; 
Del (Delete) – ÉÌ ÓÉÌÁÏ-
ËÏÓ ßÀÛËÀ, 
ÒÏÌÄËÆÄÝ ÃÂÀÓ ÊÖÒÓÏÒÉ. 
×ÖÍØÝÉÏÍÀËÖÒÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ (F1, F2,..., F12) – ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉÀ 
ÊËÀÅÉÀÔÖÒÉÓ ÆÄÃÀ ÍÀßÉËÛÉ ÃÀ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ ÀØÅÈ, ÌÀÂÒÀÌ ÆÏÂÉÄÒÈ ÙÉËÀÊÓ 
ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ ÀØÅÓ (ÌÀÂ., F1 – ÃÀáÌÀÒÄÁÀÀ, F10 – 
ÂÀÌÏÓÅËÀ ÀÍ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÄÍÉÖÓ ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ). 
ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÝÉ×ÒÖËÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ ÀÊÄÈÄÁÄÍ ÝÉ×ÒÄÁÉÓÀ ÃÀ 
ÌÀÈÆÄ ÀÒÉÈÌÄÔÉÊÖËÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ ÙÉËÀÊÄÁÉÓ ÃÖÁËÉÒÄÁÀÓ, 
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ÒÏÃÄÓÀÝ ÜÀÒÈÖËÉÀ NumLock, áÏËÏ ÂÀÌÏÒÈÅÉÓÀÓ - ÊÖÒÓÏÒÉÓ 
ÌÀÒÈÅÉÓ ÙÉËÀÊÄÁÓ. 
Windows-ÉÓ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÙÉËÀÊÄÁÉ – ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÓÔÀÒÔ-
ÌÄÍÉÖÓ ÂÀÌÏÓÀÞÀáÄÁËÀÃ (ÉÂÉÅÄ, ÒÀÝ Ctrl+Esc) ÀÍ ÛÄÒÜÄÖËÉ 
ÏÁÉÄØÔÉÓ ÊÏÍÔÄØÓÔÖÒÉ ÌÄÍÉÖÓ ÓÀÍÀáÀÅÀÃ (ÉÂÉÅÄ, ÒÀÝ ÌÀÖÓÉÓ 
ÌÀÒãÅÄÍÀ ÙÉËÀÊÉ). 
ÌÏÍÉÔÏÒÉ ÞÉÒÉÈÀÃ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÏÒÉ ÊËÀÓÉÓ: CRT (cathode ray 
tube) – ÊÀÈÏÃÖÒ ÓáÉÅÉÓ ÔÒÖÁÊÄÁÆÄ (ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ÌÏÍÉÔÏÒÄÁÉ) ÃÀ 
LCD (liquid crystal diodes) ÈáÄÅÀÃ ÊÒÉÓÔÀËÄÁÉÓ ÃÉÏÃÄÁÆÄ 
(ÁÒÔÚÄËÉ ÌÏÍÉÔÏÒÄÁÉ). ÈÀÅÀÃ ÄÓ ÊËÀÓÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ ÜÅÄÍÄÁÉÓ 
ÆÏÌÉÈ (14"-ÃÀÍ), ßÄÒÔÉËÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÈ ÃÉÖÌÛÉ (640X480-ÃÀÍ) 
ÃÀ ÓÉáÛÉÒÉÈ: ÒÄÂÄÍÄÒÀÝÉÉÓ ÓÉáÛÉÒÄ – ÒÀÌÃÄÍãÄÒ ÉÝÅËÄÁÀ ÂÀ-
ÌÏÓÀáÖËÄÁÀ ßÀÌÛÉ (ÍÏÒÌÀËÖÒÀÃ ÉÈÅËÄÁÀ 75 äÝ, ÊÀÒÂÉ – 85 äÝ-
ÃÀÍ), ÓÔÒÉØÏÍÈÀ ÓÉáÛÉÒÄ – ÒÀÌÃÄÍÉ ÓÔÒÉØÏÍÉ ÉÝÅËÄÁÀ ßÀÌÛÉ 
(ÉÆÏÌÄÁÀ ÊäÝ-ÛÉ). 
ÌÀÖÓÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÏÍÉÔÏÒÆÄ ÓßÒÀ× ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ 
(1) ÃÀ ÌÀÓÆÄ ÄËÄÌÄÍÔÉÓ ÌÏÍÉÛÅÍÀ-ÂÀÛÅÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÍ ÏÁÉÄØÔÉÓ 
ÈÅÉÓÄÁÄÁÉÓ ÍÀáÅÉÓÀÈÅÉÓ (2). ÌÀÖÓÄÁÉ ÀÒÓÄÁÏÁÄÍ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÉÓ: 
ÌÄØÀÍÉÊÖÒÉ – ÒÏÌÄËÓÀÝ ØÅÄÃÀ ÌáÀÒÄÓ ÀØÅÓ ÁÖÒÈÖËÀ ÃÀ ÓÀ×ÄÍÆÄ 
ÔÀÒÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÔÒÉÀËÉÈ ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÓ 
ÐÄÒÐÄÍÃÉÊÖËÀÒÖË ÙÄÒÞÄÁÆÄ, ÏÐÔÉÊÖÒÉ 
– ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀ×ÄÍÆÄ ÔÀÒÄÁÉÓÀÓ ÏÒÉ 
×ÄÒÀÃÉ ÓáÉÅÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ À×ÉØÓÉÒÄÁÓ 
ÌÀÖÓÉÓ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÀÓ, ÀÓÄÅÄ ÀÒÓÄÁÏÁÓ 
ÌÀÖÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒÉÓ "ÀÌÏÔÒÉÀËÄÁÖËÉ" 
ÃÀ ÌÀÓÆÄ ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÀ áÃÄÁÀ ÁÖÒÈÖËÀÓ 
áÄËÉÈ ÔÒÉÀËÉÈ. 
ÐÒÉÍÔÄÒÉ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÓÀÌÉ ÔÉÐÉÓ: ËÀÆÄÒÖËÉ (ØÓÄÒÏÂÒÀ×ÉÊÖ-
ËÉ) – ×ÖÞÄÛÉ ÜÀÃÄÁÖËÉÀ ÓÀÌÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÌÏÅËÄÍÀ: ×ÏÔÏÂÀÌÔÀÒÉ 
ÌÀÓÀËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÒÉÀÍ ÊÀÒÂÉ ÉÆÏËÀÔÏÒÄÁÉ ÓÉÁÍÄËÄÛÉ, 
ÌÀÂÒÀÌ ÄËÄØÔÒÏÂÀÌÔÀÒÄÁÉ ÓÉÍÀÈËÄÛÉ; ÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ ÌÖáÔÉÓ 
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ÌÀÓÀËÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÊÄÍ ÌÉÉÓßÒÀ×ÉÀÍ; ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÄÒÈÌÀÍÄÈÈÀÍ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ ÂÀáÖÒÄÁÉÓÀÓ. ÀÌ ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÆÄ ÌÏÌÖÛÀÅÄ ÐÒÉÍÔÄÒÄÁÓ 
ÂÀÀÜÍÉÀÈ ÌÀÙÀËÉ ÓÉÓßÒÀ×Ä, áÀÒÉÓáÉ ÃÀ ÓÉÜÖÌÄ ÌÖÛÀÏÁÉÓÀÓ. ÈÖ ÀÌÀÓ 
ÃÀÄÌÀÔÄÁÀ ÁÄàÃÅÉÓ ÃÀÁÀËÉ ÃÀÍÀáÀÒãÄÁÉ, ÂÀÓÀÂÄÁÉÀ ÈÖ ÒÀÔÏÌ 
ÓÀÒÂÄÁËÏÁÓ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÒÉÍÔÄÒÄÁÉ ÃÉÃÉ ÐÏÐÖËÀÒÏÁÉÈ. 
àÀÅËÖÒÉ – ÁÄàÃÀÅÓ 
ÌÄËÍÉÓ ßÄÒÔÉËÄÁÉÓ ÃÀ×Ò-
ØÅÄÅÉÓ ÌÄÈÏÃÉÈ. ÌÉÓÉ ÙÉ-
ÒÄÁÖËÄÁÀ ÃÀÁÀËÉÀ ÃÀ ÈÀ-
ÍÀÝ ÁÄàÃÀÅÓ ×ÄÒÀÃÀÃ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÃÀÍÀáÀÒãÄÁÉ ÃÀ ÁÄàÃ-
ÅÉÓ ÓÉÓßÒÀ×Ä ÃÉÃÉÀ ÃÀ ÀÌÀÓ 
ÈÖ ÃÀÄÌÀÔÄÁÀ ÐÒÏÝÄÓÏÒÉÓ 
ÃÉÃÉ ÞÀËÉÓ ÃÀÔÀÍÀÓ, ÓÀÍÀÌ 
ÀÓÄÈ ÐÒÉÍÔÄÒÉÓ ÚÉÃÅÀÓ 
ÃÀÀÐÉÒÄÁÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ 
ÌÀÍÀÌ ÊÀÒÂÀÃ ÖÍÃÀ ÃÀ×ÉØ-
ÒÃÄÓ. 
ÌÀÔÒÉÝÖËÉ – ÁÄàÃÀÅÓ 
ÄÒÈ ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÀÃ ÌÚÏ× 
ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÍÄÌÓÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ. ÈÖ ÍÄÌÓÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÀÈÆÄ 
ÍÀÊËÄÁÉÀ, ÉÁÄàÃÄÁÀ ÌáÏËÏÃ ÔÄØÓÔÉ. ÁÏËÏ ÂÀÌÏÛÅÄÁÉÓ ÌÀÔÒÉÝÖË 
ÐÒÉÍÔÄÒÄÁÓ ÂÀÀÜÍÉÀÈ 24 ÍÄÌÓÉ. ÀÓÄÈÉ ÐÒÉÍÔÄÒÄÁÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÒÀÅÀËÃÏÍÉÀÍÉ ÁÄàÃÅÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÉßÅÄÅÓ áÌÀÖÒÓ, 
ÀØÅÓ ÃÀÁÀËÉ áÀÒÉÓáÉ, 
ÌÀÂÒÀÌ ÞÀËÉÀÍ ÃÀÁÀËÉ 
ÃÀÍÀáÀÒãÄÁÉ. 
ÐÒÉÍÄÒÉÓ, ÒÏÂÏÒ 
ÌÏÍÉÔÏÒÉÓÀ ÃÀ ÓÊÀÍÄÒÉÓ 
áÀÒÉÓáÉ ÉÆÏÌÄÁÀ ßÄÒÔÉ-
ËÉÈ ÊÅÀÃÒÀÔÖË ÃÉÖÌÛÉ. 
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ÓÊÀÍÄÒÉ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÍÀáÀÔÄÁÉÓ, ÂÒÀ×ÉÊÄÁÉÓ ÃÀ 
À.Û. ÛÄÓÀÔÀÍÀÃ. ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÓÊÀÍÄÒÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ ×ÄÒÄÁÉÓ 
ÀÙØÌÉÈ ÃÀ áÀÒÉÓáÉÈ (ÉÓÄÅÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÍÉÔÏÒÉ). 
UPS (ÖßÚÅÄÔÉ ÊÅÄÁÉÓ ßÚÀÒÏ) ÂÀÌÏ-
ÉÚÄÍÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÞÀÁÅÉÓ 
ÂÀÈÉÛÅÉÓÀÂÀÍ ÃÀÓÀÝÀÅÀÃ.  ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ 
ÌÖÛÀÏÁÉÓÀÓ ÖÌÄÔÄÓÉ ÓÀÌÖÛÀÏ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ ÐÒÏÝÄÓÏÒÛÉ ÀÍ 
ÏÐÄÒÀÔÉÖË ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÛÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ 
ÀÒÉÀÍ ÄÍÄÒÂÏ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÉ ÃÀ 
ÌÀÈÓÉ ÌÚÏ×É ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÀÌ ÃÒÏÓ 
ÉÊÀÒÂÄÁÀ. ÀÌ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÓÀÝÉËÄÁËÀÃ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ 
ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÀÃ ÖÚÄÍÄÁÄÍ UPS-Ó. ÌÀÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÂÀÍÓáÀÅÄÁÀ ÀÒÉÓ 
ÓÉÌÞËÀÅÒÄ, Ä.É. ÒÀ ÓÉÌÞËÀÅÒÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÉÓ ÃÀÝÅÀ ÛÄÖÞËÉÀ ÌÀÓ. 
ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÆÏÂãÄÒ ÓÀàÉ-
ÒÏÄÁÓ Ö×ÒÏ ÞËÉÄÒ ÃÀÝÅÀÓ ÅÉÃÒÄ ÄÓ 
ÜÀÃÄÁÖËÉÀ ÌßÀÒÌÏÄÁËÉÓ ÌÉÄÒ. ÌÉÓ 
ÃÀÓÀÝÀÅÀÃ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÌÒÀÅÀËÉ ÐÒÏ-
ÂÒÀÌÖËÉ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À, ÌÀÂÒÀÌ ÈÖ 
ÃÀÝÅÀ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ Ö×ÒÏ ÌÀÙÀË 
ÃÏÍÄÆÄ, ÛÄÉÞËÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÓ 
ÃÀÄÃÂÀÓ ÂÀÒÄ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÀÒ ÃÀÖÛÅÄÁÓ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ 
ÓÀÌÖÛÀÏÃ. ÁÏËÏ ÂÀÌÏÛÅÄÁÉÓ ÂÀÃÀÓÀÔÀÍ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÁÛÉ ×ÀÒÈÏÃ 
ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ÈÉÈÉÓ ÀÍÀÁÄàÃÉÈ ÌÏÌáÌÀÒÄÁËÉÓ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ. 
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ÀÌ ÍÀßÉËÉÓ ßÀÊÉÈáÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÓ 
ÄÝÏÃÉÍÄÁÀ: 
 ÒÏÂÏÒ áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ 
ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ 
 ÏÒÏÁÉÈÉ, ÀÈÏÁÉÈÉ ÃÀ ÈÄØÅÓÌÄÔÏÁÉÈÉ ÓÉÔÄÌÄÁÉÓ 
ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ 
 ÒÀÌÃÄÍÉ ÀÃÂÉËÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ 
ÝÉ×ÒÄÁÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ 
 ÒÀÌÃÄÍÉ ÀÃÂÉËÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ 
ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ 
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            ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ 
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀ áÏÒ-
ÝÉÄËÃÄÁÀ ÏÒÏÁÉÈ ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ, 
Ä.É. 0 ÃÀ 1 ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ. ÈÉÈÏÄ-
ÖËÉ 0 ÃÀ 1 ÉÍÀáÄÁÀ ÄÒÈ ÁÉÔÛÉ 
(Ä.É. ÚÏÅÄË ÁÉÔÛÉ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ 
ÜÀÉßÄÒÏÓ ÌáÏËÏÃ 0 ÀÍ 1). ÚÏ-
ÅÄËÉ ÝÉ×ÒÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ 4 ÁÉÔÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÏ-
ÝÄÌÖËÉ ÝáÒÉËÃÀÍ  ÍÀÈËÀÃ ÜÀÍÓ, 
ÒÏÌ ÀÓÏÄÁÉÓ ÃÀÓÀÌÀáÓÏÅÒÄÁËÀÃ 
ÏÈáÉ ÁÉÔÉ ÓÀÊÌÀÒÉÓÉ ÀÒ ÀÒÉÓ 
(ÒÀÃÂÀÍ ÝÉ×ÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÌÈËÉÀ-
ÍÀÃ ÓÀàÉÒÏÀ ÄÓ ÏÈáÉ ÁÉÔÉ).  
ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÓ ÛÄÍÀáÅÉÓ ÓÀàÉ-
ÒÏÄÁÉÓ ÐÉÒÅÄËÉÅÄ ÃÙÉÃÀÍ ÍÀ-
ÈÄËÉ ÂÀáÃÀ, ÒÏÌ ÌÖÛÀÏÁÀ ÖÍÃÀ 
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÄÓ ÛÅÉÃ ÁÉÔÈÀÍ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÉÞËÄÅÀ 27 = 128 ÓÉÌ-
ÁÏËÏÓ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄ-
ÁÀÓ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ 0-ÃÀÍ 31-ÌÃÄ 
ÃÀ 127-Ä ÌÀÒÈÅÉÈÉ ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÀ (ÔÄØÓÔÉÓ ÌÀÒÝáÍÉÃÀÍ ÃÀßÚÄÁÀ, 
ÄÒÈÉ ÓÔÒÉØÏÍÉÈ ÂÀÃÀßÄÅÀ, ÔÀÁÖËÀÝÉÀ, ÄÒÈÉ ÓÉÌÁÏËÏÈÉ 
ÂÀÃÀßÄÅÀ ÃÀ À.Û.), 32-ÃÀÍ 126-ÌÃÄ ÓÀÁÄàÃÉ ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÀ (ASCII 
ÊÏÃÉÓ ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉ – ÝÉ×ÒÄÁÉ, ÀÓÏÄÁÉ, ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉ...). ÌÄÒÅÄ ÁÉÔÉ 
ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ ÔÄËÄÔÀÉÐÆÄ ÆÀÒÉÓ ÌÉÓÀÝÄÌÀÃ (ÊÏÃÉ ÍÏÌÄÒÉ 7). ÒÅÀ 
ÁÉÔÉ ÄÒÈÀÃ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ÄÒÈ ÁÀÉÔÓ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÛÉ ÌÏÉáÓÍÀ 
ÌÄÒÅÄ ÁÉÔÆÄ ÊÏÃÉ ÍÏÌÄÒÉ 7-ÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ ÓÀàÉÒÏÄÁÀ, ÌÉÓÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄ-
ÁÉÈ ÛÄÉØÌÍÀ ASCII ÂÀ×ÀÒÈÏÅÄÁÖËÉ ÊÏÃÉ (256 ÓÉÌÁÏËÏ), 
ÒÏÌËÉÈÀÝ ÌÉÄÝÀ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÓÔÀÍÃÀÒÔÖËÉ ÀÍÁÀÍÉÓ ÂÀÒÃÀ, 
ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÚÏ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÄÍÀ. 
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